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見学・実習希望者の受入れについて
　環境管理施設では，従来から利用部局等の求めに応じて見学・実習希望者の受入れを行ってきま
したが，昭和56年5月12日開催の本施設運営委員会の了承を得て，別紙のとおり書式を定めました
のでお知らせします。
　見学については，無機廃液部門・有機廃液部門・分析室が対象で，各々における処理作業の概要
・処理の必要性・処理反応の機構などについて説明している。また実習については，現在のところ有
機廃液部門のみを対象に実施しており，有機化学系の講座・研究室からの申込みが多く，環境保全
教育の一環として，4年生・大学院生に自分達の排出した有機廃液の処理実習を義務付けている研
究室もある。
　本施設の見学は別紙に必要事項を記入して事前に申し込めば，随時受け付けることになっている。
ただし，廃液処理日程の都合上見学予定日の2週間前までに申し込んでくださるようお願いします。
また，処理業務の関係で見学予定日の変更をお願いすることがありますので，ご承知ください。実
習についても見学申込書の書式を準用しますが，有機廃液の処理は現在めところ春と秋しか実施し
ておりませんので，この時期になって当該研究室の有機廃液を処理する際に申し込んでいただくの
が適当かと思います。これ以外の場合につきましては別途申し出ていただけば，ご相談に応じたい
と思います。
　本施設では今後もこの方面の充実に努あ，必要に応じてパンフレット・解説資料等の作成を進め，
利用者の便宜を計っていきたいと思っております。
　本施設の昭和55年度の年間利用状況については，「55年度見学者・訪問者について」（26ペー
ジ）表1に示しておりますので，ご参照ください。
　技術指導員をはじめとする本学関係者の皆様方が，本環境管理施設の全学共伺利用施設としての
機能を積極的に利用されるよう希望します。
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環境管理施設長
　高　　橋 照、 男　　殿
　　申込者（所属）
　　　　　（氏名）
昭和　　年　　月　　日
（富職）
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下記の要領で貴施設を見学したいので，許可くださるようお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　記
見　　学　　者
日　　　　　時 昭和　　年　　月　　日（　　）　　　時　　分～　　　時　　分
見　学　場　所□無機廃液部門　　□有機廃液部門　　□分　析　室
目　　　　　的
責任者氏名
施設の概要等 ［あらかじめ説明しておく　　［］説明しないで直接見学する
説　明　資　料 ■要　□不要 見学時説明 □要　□不要
備　　　　　考
施設長 部門長 事務長 係　長 係 施　　設　　担　　当
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